Pages from an imaginary book by VanderLans, Rudy
For Oda, with love.
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Imagine this book to be twice as large, with a hardbound cover
and gold debossed title, beautiful endpapers, head and tail
bands, and a dust cover with a French fold. The inside would
have glossy, coated paper throughout. Printed on this paper
would be a number of carefully selected full color reproductions
of landscape photographs of the Mojave Desert. The photos
would have been taken with a ﬁeld camera holding 8 x 10 inch
negative ﬁlm. The reproductions would be scanned with the
latest high-end scanning device and printed at 300 lines per
inch in ﬁve colors with a spot varnish. The tonal qualities and
detail of the reproductions would match the originals perfectly.
To explain the images and create context, there would be two
critical essays by well known critics. And to lend the book
credibility it would be published by a New York art book
publisher or institute of photography. It would be a beautiful
book, indeed.
This is not that book (See figures 2-155).
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RHYMES
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Fig. 2
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Fig. 3
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Fig. 4
SAWTOOTH
RANGE
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Fig. 5
DEAD
MOUNTAINS
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TURTLE 
MOUNTAINS
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Fig. 10
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MOUNTAINS
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PASS
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Fig. 14
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Fig. 15
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PEAK
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IRON
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SUNFLOWER
WASH
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RANGE
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RAINBOW
WELLS
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MOUNTAIN
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BUDWEISER
SPRING
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TOUGH NUT
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BUTTE
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GOLD
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PINTO
MOUNTAINS
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BLIND
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STRIPED
MOUNTAIN
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Rudy VanderLans
Pages from an imaginary book 
First edition limited to 250 numbered copies.
20 copies deluxe limited edition of this book,
accompanied by a signed and numbered multiple by the artist, 
is available from onestar press.
Design and photography: Rudy VanderLans.
Contact Rudy VanderLans at:
rvanderlans@emigre.com
© 2003 Rudy VanderLans & onestar press
Printed and bound in France
Write us at:
onestar press 16, rue Trolley de Prévaux 75013 Paris France
Tel: +33 (0)6 63 01 22 87
info@onestarpress.com
www.onestarpress.com
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